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La siguiente investigación tuvo como propósito general, determinar la relación que 
existe entre violencia familiar e inteligencia emocional en estudiantes de 
secundaria, de un colegio parroquial de la provincia de Huaral. La muestra estuvo 
conformada por un total de 365 estudiantes de educación secundaria. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó un diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transaccional, se aplicó los instrumentos: Cuestionario de Inteligencia emocional 
de Bar on y el Cuestionario de Violencia familiar de Ugarriza ambos para 
adolescentes. 
Los resultados indican que el 37.7% evidencia una violencia familiar alta y el 
50.4% una inteligencia emocional por mejorar. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
violencia familiar se relaciona significativamente manera inversa con la 
inteligencia emocional; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho 
de Spearman -0.668, lo que representa un nivel de correlación inversa alta. 
 
 









The following general research aimed to determine the relationship between family 
violence and emotional intelligence in high school students from a parish school in 
the province of Huaral. The sample consisted of a total of 365 students of 
secondary education. 
The method used in the research was the hypothetico-deductive. This research 
used a non-experimental correlation level of transactional cut, the instruments 
were applied: Emotional Intelligence Questionnaire from Bar on and the Ugarriza 
Family Violence Questionnaire both for adolescents. 
The results indicate that 37.7% show high family violence and 50.4% have an 
emotional intelligence to improve. 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Family 
violence is significantly related inversely to emotional intelligence; With a 
Spearman Rho correlation coefficient -0.668, which represents a high inverse 
correlation level. 
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